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ACTIVITATS DEL CENTRE
Junta Directiva
FiI Consdll Directiu, sota !Ia preaidéncia dei
•Sr. Josp Blandh, lha aprovat per unanimitat la
proposta &e !La Secció de illetres de soil-licitar a
lEcrn. Ajuntarnent daquesta ciutat que rvuigui
donar ei nom e Pomeu Fabra a una via públli,ca
important, durant •arqutmtt any dail Gentenari del
naixement ¡de linigne tfillòieg i per tal dhonorar
pú!blicament i a perpetuïtart Ia tmemòria dei nostre
més gran grasnàtic. En él Idcument que ha estat
cursat se suggereix a iautoritdt munikipai, com
a ardient per a dur •lil-iustre nom, el boicf de pas-
seig •de Suuyer oinpràs entre el catmí de Riudoms
i Ia piaça de Pius II.
Secció de Lietres
Comnienioració del Centenari
de Pompeu Falra
•E1 dia 20 de febrer ipassa•t, en ia matteixa data
que •Mestre Fabra venia ai món, ei Centre va
commemorar aquesta efernàrides al cap de •, ent
anys justos, dia •per dia, dharver-se produït, amrb
Ia 1aibrai6 duna conferànicia a càrrec kie lexcel-
lent purblicista senryor Artur Biadé Desumvila.
Amb la saia plena de gom a gom —tmolta genit
va harver de tornarsen per no cabre-hi— el pre-
sident de •la Sécció de IJIetres va obrir lacte amb
una •petita glossa de iesdeven•imen•t que shi con-
memorava: la naixença duna ifigura tan fonainen-
tal per la continuïtat cle lidioirna. Seguidament,
va presentar el conrferenciant al q•ual va agrair
•la col-iaiboració i va otferir cordialm•ent la Casa
i lamistat &eis que hi conviuen,
Tot seguit, •dl senyor Blaidd va descabdellar mres-
trivoiament el tema «Vida i obra de Pomi eu Fa-
bra», tema que, •donada la circumstància dhaver
oonlvisicut a Iexili atm!b dl Mesitre, va poder esmaltar
dagudes observaicions sobre eI caràcter dreturer,
h•umi1 i tfeiner dell grarnàtic, i de curioses anàcdotes
•del seu tarannà senzill, integr•e i tferworós. Seguit
atentatment ,per la •massa de pú ib!Lic que lescoltava,
va anar desgranant-ne Ia vida amb totes les vicissi-
tds de la pri•mera jovenesa, lorigen de la vocació
de gratmàtic i ia conrtinuïtat de iobra pacient i
,feavorosa que ulrnina en Ia publlicaió de ia pri-
mora edició deli. Diccionari Ortogrà{i!c. Conta les
primeres activita•ts no igaire satisifactòries ¿es del
punt de vista crematís:tic i Ia in•eiudilble anada a
Bílbao a •exercir una cà•tedra de Quírniica per taï
;com les nsioessitats imrnediates no tenen espera;
parla del retorn a Baroelona, critdat pél President
de Ia Diputació, Fasriic Prat de ia Bba, per en-
carregarli la càitedra de Llengua lCata1ana i fer-lo
inlgressar a la Sécció Filollògica de 1Institut dEs-
turdjs Cataians on dóna forma a les Normes Orto-
gràlfiques que determinen ia base cien!tí{ica de la
llenigua eécrita. Sestén en la descripció de es
lluites entre ia tendénicia oxidenadora i renovella-
dora de lidioma i la tendénia trardicionalista con-
trària que mantenia una autàntiica anarquía gra-
maticai. AO .11uldeix a ies noves vicissituds que
levolució •ddl tetmps i cIe ia 1bistòria li porten i fa
retmarcar que, ot i eis snalrdecas, entrebancs i
angúnies ique sil desmanegatment dels temps ii opo-
sa, d11 no dcixa ni un rdia soi de trebailar en aquella
tfeina que era ¡la seva i an la iqual ,podia donar tot
ell ren,diment que catlia. Exposa éls tesnps de lexili
a Praida, lhomenatge dels vuitanta anrys amb la
,cdl.11arboració de Pau Casais, que lad:mira proifun-
darnent, i lofrena de la niicdall•a dor, ohra de la
•gran figura reusenica Joan Rébu1l, i finaiment, la
mort sobtada •en retornar ¿re (Pexipinryà, on havia
auat a passar l•a diada en corm,panyia de la família,
ei vespre de Nadal de 1948. En ei1 •trans•curs de
1,es dades •biogràifiques el conlferenciaut va anar
fent una acurada menció de les obres que su:ccessi
vament eO Mestre enilestia i donava a ia publicitat
en una convpletíssim:a recensió de lo rbra fabriana,
cotmençant pel clebre «Ensayo» •i acabant per la
darrera gramàtica, que •ell consiiderava com la snés
•coinpleta fins en aqueIl moment, i la qual va edi-
tar Ia Teide lan1y 1 966.
•La •contingucla ernOció del pú1lic tot al seguit
de a dissertac• ió va egclatar fina1m•ent en xardoro-
sos aplaudimenits que van ,durar una llarga esona.
Aabada la conlferància, la Sécció de Lletres
i ei lPatronat per •ai Fornen;t de la •Sardana, van
diipositar braniques ,de llorer arnb la llaçada cata-
lana a:l bust dei Mestre que presideix la Bibiioteca
del Centre. Va fer-ne oifrena ei presi •dent de la
Séc:ció •asnb paraules senti rdes, emocionades, i espe-
ra,nçades.
Secció Excursionista
Cur de eatalà
•Coniforrne es va anunlciar aportunam•ent, ha
quedat iniciat des •del in•es de gener passat el
Gurs •de G•atalà organitza•t per aquesta Ssicció en
comm•emoració del I Centenar•i del naixement de
Pompeu Fabra.
•Les lliçons, que corren a càrraic de Ramon
Amigó, són seguid•es ,amib rneit dixiteràs per part
